




 Dari perhitungan dan pembahasan hasil-hasil penelitian 
tugas akhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1. Pengaruh bahan terhadap proyek pembangunan gedung 
ruko : Semen 12,65% dan besi beton 11,80%. 
2. Pengaruh upah terhadap proyek pembangunan gedung ruko 
: Pekerja 17,72% 
3. Nilai indeks harga yang didapatkan dari hasil perhitungan 
anggaran biaya berdasarkan daftar harga dasar bahan dan 
upah masing-masing daerah dapat diurutkan dari yang 
tertinggi ke yang terendah yaitu Kab. Kep. Mentawai 1,488 
; Kab. Dharmasraya 1,108 ; Kab. Limapuluh Kota 1,064 ; 
Kab. Pesisir Selatan 1,022 ; Kab. Agam 1,018 ; Kab. 
Padang Pariaman 0,999 ; Kota Padang 0,997 ; Kota 
Pariaman 0,991 ;  Kab. Pasaman 0,980 ; Kota Bukittinggi 
0,978 ; Kab. Solok 0,977 ;  Kab. Pasaman Barat 0,969 ; 
Kab. Solok Selatan 0,950 ; Kab. Tanah Datar 0,947  ; Kab. 
Sijunjung 0,928 ; Kota Solok 0,903  ; Kota Padang Panjang 




5.2 Saran   
1. Sebaiknya item di dalam Daftar Harga Dasar Satuan dan 
Upah untuk masing-masing daerah itu sama, karena Daftar 
Harga Dasar Satuan dan Upah tiap-tiap daerah tidak 
memiliki isi yang sama , sehingga harga yang tidak ada 
pada daftar harga satuan daerah ,  menggunakan  Daftar 
Harga Satuan dan Upah dari Jurnal Harga Satuan Bahan 
Bangunan Konstruksi dan Interior Edisi 36. 
2. Pada Sebagian daerah , daftar harga satuan memiliki edisi 
per triwulan , tetapi peneliti hanya membatasi untuk tahun 
yang sama . Dengan demikian nilai total biaya yang didapat 
bisa jadi akan berubah untuk setiap edisi yang dikeluarkan. 
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan 
harga dinas PU dengan harga di lapangan. 
